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Финансами предприятия является совокупность денежных отно-
шений, связанных с формированием и использованием денежных 
средств хозяйствующих субъектов. Финансовые отношения органи-
зации носят стоимостной характер и всегда связаны с движением 
денежных средств. В результате финансовых отношений предприя-
тия формируются и используются его капитал, доходы и фонды де-
нежных средств. Роль финансов в деятельности предприятия можно 
показать через функции, которые они выполняют. Основными из 
них являются: инвестиционно-распределительная – это распределе-
ние финансовых ресурсов внутри предприятия, которое способству-
ет их наиболее эффективному использованию; фондообразующая – 
реализуется в ходе оптимизации источников формирования имуще-
ства организации; доходно-распределительная – это изъятие части 
ресурсов предприятия и их последующая выплата собственникам 
предприятия в виде дивидендов; обеспечивающая – определяется 
целевым предназначением предприятия и системой сложившихся 
расчётных отношений; контрольная – именно с помощью финансо-
вых показателей и индикаторов, построенных на и основе, может 
быть осуществлён наиболее действенный контроль за эффективным 
использованием ресурсного потенциала предприятия.  
Финансы предприятий являются основой финансовой системы, 
т.к. именно они непосредственно участвуют в процессе материаль-
ного производства. При участии финансов предприятий создаётся и 
первично распределяется валовой внутренний продукт. 
 
  
